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Abstraksi 
 
Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu berdampak pada 
berbagai sektor perusahaan di Indonesia. Untuk menjaga hal tersebut berbagai 
cara dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah Go Publik. Go Publik 
dilakukan untuk mendapatkan dana yang diperoleh dengan menjual saham kepada 
masyarakat di samping juga untuk memperkuat sturktur modal perusahaan. 
Sturktur modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan 
antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Sturktur modal sangat 
berpengaruh karena baik buruknya struktur modal mempengaruhi posisi finansial 
suatu perusahaan. Adapun tujuannya untuk memberikan pertimbangan alternatif 
yang mungkin digunakan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan 
bentuk dan besarnya modal yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dana 
perusahaan. Obyek penelitian adalah perusahaan industri textil yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan textil dan garment yang go public periode 2006 sampai 
dengan 2008 dengan variabel bebas yaitu, Profitabilitas (X1), Pertumbuhan 
Penjualan (X2), Struktur Aktiva (X3), dan Struktur Modal (Y) sebagai variabel 
terikat. Populasi penelitian adalah perusahaan industri textil yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia sejumlah 10 perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 8 
perusahaan. Analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa Profitabilitas 
(X1), Pertumbuhan Penjualan (X2), Struktur Aktiva (X3) tidak berpengaruh 
terhadap Struktur Modal (Y) baik secara simultan maupun parsial. 
 
 
 
Key words:  Profitabilitas (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2), Struktur Aktiva 
(X3), Struktur Modal (Y). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia mengalami kondisi terpuruk akibat krisis global yang 
melanda sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi yang berkepanjangan 
antara lain ditandai dengan penyusutan perekonomian nasional sebesar 15%, 
laju inflasi sebesar 78%, serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata 
uang asing. Krisis ekonomi yang telah menurunkan pendapatan per kapita 
dari sekitar USD 900 menjadi sekitar USD 300, sehingga Indonesia kini 
menurut penggolongan International Bank for Reconstruction dan 
Development termasuk dalam kelompok negara miskin. Penurunan 
pendapatan per kapita ini telah menurunkan daya beli masyarakat secara 
nominal, secara riil penurunan ini bahkan lebih besar karena harus juga 
memperhitungkan penyebaran konsumen yang masih memiliki daya beli 
terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat saja (Badan Pengawas 
Pasar Modal, 1996:10). 
Sebagai dampak adanya krisis tersebut, kondisi perdagangan di bursa 
efek mengalami penurunan. Investor di pasar modal sangat sensitif dengan 
perkembangan politik dan ekonomi negara. Kondisi politik yang memanas 
selama masa krisis akibat adanya masa transisi pemerintah serta reformasi di 
segala bidang, menyebabkan investor cenderung wait and see dari pada hold 
and  buy or sell (Badan Pengawas Pasar Modal, 1996:17).  
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 Dampak dari adanya krisis ekonomi adalah manajemen mencari dana 
dari pihak luar untuk menutup biaya operasi yang membengkak. Sebagai 
akibatnya struktur modal perusahaan selama krisis pada umumnya 
mengalami penurunan yang signifikan. Perusahaan dengan struktur modal 
yang rendah memiliki risiko rugi yang lebih kecil jika kondisi ekonomi 
sedang menurun, tetapi juga memiliki hasil pengembalian yang lebih rendah 
jika kondisi ekonomi membaik, demikian pula sebaliknya (Weston & 
Brigham, 1998). Dalam prakteknya, ada dua cara pendekatan struktur modal. 
Pendekatan yang pertama adalah memeriksa rasio-rasio neraca dan 
menentukan sejauh mana dana yang dipinjam digunakan untuk membiayai 
perusahaan. Pendekatan yang lain dengan mengukur risiko-risiko hutang 
dengan menggunakan rasio perhitungan rugi laba yang dirancang untuk 
menentukan berapa kali beban tetap perusahaan dapat tertutup oleh laba 
operasi perusahaan. 
Variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah rasio 
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur aktiva (Weston dan 
Copeland., 1999:35). Jika dikaitkan dengan kondisi struktur modal kelompok 
tekstil, maka diperoleh struktur modal yang tinggi dikalangan industri ini. 
Kelompok industri tekstil dihadapkan pada permasalahan semakin tingginya 
rata-rata rasio hutang. Menurut Awat dan Muljadi (1995:34) dalam Kesuma 
(2009) Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang dapat 
memaksimalkan nilai pasar perusahaan dengan cara meminimumkan biaya 
modal rata-rata. Menurut Weston dan Bringham (1998:174) yang 
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mempengaruhi struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, 
leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, 
sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal 
perusahaan dan fleksibilitas keuangan. 
Menurut Brigham dan Huston (2001:39) perusahaan dengan 
penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak 
pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pemilihan susunan aktiva 
yang digunakan perusahaan akan menentukan struktur kekayaan perusahaan, 
sedangkan pemilihan struktur kuantitatif dari pasiva akan menentukan 
struktur finansial dan struktur modal (Riyanto, 1990:5, dalam Kesuma, 
2009). Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu variabel yang 
berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Semakin tinggi struktur 
aktiva maka semakin tinggi struktur modalnya berarti semakin besar aktiva 
tetap yang dapat dijadikan agunan hutang oleh perusahaan. Sebaliknya, 
semakin rendah kemampuan dari perusahaan untuk dapat menjamin hutang 
jangka panjangnya Badhuri (2002) dalam Kesuma (2009). 
Return on asset yang tinggi, berarti bahwa laba bersih yang dimiliki 
perusahaan tinggi, maka apabila perusahaan menggunakan hutang yang besar 
tidak akan berpengaruh terhadap struktur modal, karena kemampuan 
perusahaan dalam membayar bunga tetap akan rendah (Weston dan 
Copeland, 2002:614). 
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Dalam kondisi ketidakpastian seperti sekarang ini penggunaan dana 
yang bersumber dari hutang adalah berisiko bagi perusahaan. Hutang 
merupakan penggunaan dana dari pihak luar yang disertai dengan beban 
tetap, dalam hal ini adalah bunga. Tidak peduli perusahaan mampu 
menghasilkan laba bersih atau tidak, kreditor tetap menuntut pembayaran 
bunga dan cicilan. Sebagai gambaran pada tahun 2005 rata-rata rasio hutang 
kelompok industri tekstil sebesar 2,35 kali, tahun 2006 menjadi 2,75 kali, 
sehingga terjadi kenaikan sebesar 17,02%. Rata-rata rasio hutang kelompok 
industri tekstil tahun 2007 sebesar 3,07 sehingga mengalami kenaikan 
sebesar 11,63% dari tahun 2006. Tahun 2008 rata-rata rasio hutang kelompok 
industri tekstil sebesar 3,21 kali, sehingga mengalami kenaikan sebesar 
4.56% dari tahun 2007. Secara keseluruhan pertumbuhan rassio hutang 
kelompok industri tekstil selama tahun 2005-2008 sebesar 11,07%. Secara 
teoritis besarnya leverage ideal sebesar 1 kali (Rp. 1 hutang dijamin oleh Rp. 
1 ekuitas), namun pada kenyataannya kelompok industri tekstil mencapai 
3,21 kali (Rp. 3,21 hutang dijamin oleh Rp. 1 ekuitas) (JSX, 2009, diolah). 
Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti mencoba melakukan 
analisa dan uji empiris dengan menggunakan data penelitian pada perusahaan 
publik di Indonesia, dengan judul: “Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan 
Penjualan Dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Perusahaan Tekstil 
Di Bursa Efek Indonesia”.   
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasar pada latar belakang masalah yang disampaikan, maka 
rumusan masalah yang diajukan adalah ”Apakah terdapat pengaruh rasio 
profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan struktur aktiva terhadap struktur 
modal perusahaan dalam kelompok tekstil di BEI?” 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk 
mengetahui pengaruh rasio profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan struktur 
aktiva terhadap struktur modal perusahaan dalam kelompok tekstil di BEI. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi para investor dan calon investor, hasil penelitian ini merupakan 
informasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan investasi. 
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan bagi dimasa 
yang akan datang serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
maupun bahan informasi dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada.    
3. Bagi para analis pasar modal, penelitian ini akan menambah referensi 
dalam menganalisis perusahaan. 
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4. Penggunaan kinerja keuangan dapat memperkaya konsep bidang ilmu 
manajemen keuangan dan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan 
penelitian bidang yang sama di masa mendatang. 
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